





L'Ull de Taüll 
Les Edicions del Mall han editat elllibre L'Ull 
de TaüIl, el primer deIs tres volums que configu-
raran I'Qbra Poética de Climent Forner: el poeta 
bergueda més prolífic deIs nostres dies. 
El llibre, que és prologat per Jordi Enjuanes i 
conté il·lustracions d'Antoni Gelabert, engloba 
gran part deIs poemesque obtingueren el II Pre-
mi de Poesia Ciutat de Reus (1982), els quals 
fonnen els apartats: L 'Ull de Taüll. Oratori de 
Nadal i Vespres de Diumenge. 
El volum aplega, arnés, els poemes del llibre 
Els únics mots (Torrell de Reus, 1964), que amb 
el títol Llevant de joia, obtingué el Premi de 
Poesia Catalana Ciutat de Barcelona 1962. 
L'Ull de Taüll compren to'ta la producció re-
ligiosa de Climent Forner. Els 'volums que segui-
ran aplegaran la se va poesia humorístico-satírica 
i la se va obra lírica i popular. 
Com diu el Diccionari de la Literatura Catala-
na: "la se va poesia, d'un gran rigor idiomatie i 
domini de l'o fici , és metafísica,realista, quoti-
diana o fins i tot satírica." 
Climent Forner, conrea la paraula amb la savia 
labor d'un gran oficial de les lletres. El seu estil 
acurat, precís, és capa~ de 'donar fonna amb en-
cert el sentit íntim, que resta aixoplugat -en es-
tat de latencia- dins l'anima del poeta. D'un 
poeta, arnés, com diu Mn. BaIlarín, "molt fiIl de 
Queralt, de la Patum i del Pi de les Tres Bran-
ques", que vetlla pel seu poble, que té cura deIs 
seu s i, així, ens ha ofert, després d'una gran i 
desinteressada dedicació, l'obra deIs poetes de 
casa. Per aixó, una altra novetat editorial impor-
tant la pot configurar la recent edició de l'Obra 
Poetica de Josep M. Claret i Huch, que Climent 
Forner n'ha tingut cura i l'ha salvaguardada de 
l'oblit. Editada amb el titol EIs ocis amables, re-
cull els poemes de Josep M. Claret des del 1930 
al 1962. També és editada per les Edicions del 
Mall i prologada per Climent Forner, que arriba 
així al termini del preuat objectiu, de veure edi-
tada l'obra deIs poetes berguedans: Pere Tuyet 
(1976), Climent Peix (1980) i Josep M. Claret 
(1983 ). 
L' Ambit de Recerques del Bergueda, felicita a 
Climent Forner per la se va gran labor d'home de 
lletres i l'encomiada, ben de cor, perque conti-
nuf produint nous i, ben segur, exquisits fruits. 
L'EROL 
Arxiu Gavín 
Josep M. Gavín, treballa -des de l'any 1954-
en un projecte extraordinari, tan ambiciós per a 
ell com important per a les biblioteques de casa 
nostra: fer l'Inventari d'esglésies de tot Cata~ 
lunya. Aquesta obra immensa, que requereix un 
investigador infatigable, com Josep M. Gavín, ha 
comen~at a veure's acomplida. L'objectiu tra~at, 
no era utópic: tretze volums de l'Inventari d'es-
glésies del nostre país, ja són a les llibreries, si bé 
l'obra, en pes, haura de constar de vint-i-quatre . 
volums. 
Arreu de Catalunya, Josep M. Gavín, és cone~ 
gut populannent pel personatge caracteritzat 
amb un campanar entre bra~os, que ha recorre-o 
gut més de 1.300.000 quilómetres, tot espatIlant 
nous cotxes, fins ara, per poder arribar a la cape~ 
lleta més recóndita de casa nostra -aquella que, 
ben segur, ja no ens recordavem- per poder-la 
fotografiar i arxivar-la, després, adequadament. 
Així, ha arribat a confegir un arxiu valuosís-
sim: 150.000 fotografies, 17.700 diapositives, 
a més de recollir notícies de 28.600 personatges 
catalans i de reunir més de 320.000 documents 
sobre arquitectura religiosa i civil; de costums, 
folklore, geografia, história, goigs, postals i ma-
pes. 
Actualment, tenim a Josep M. Gavín treba-
llant a la nostra comarca, amb la finalitat de re-
copilar per al seu arxiu, totes les dades i docu-
ments que li manquen. Per tot aixó, l'Ambit de 
Recerques del Bergueda, i altres persones de la 
comarca, l'estem ajudant en aquesta tasca, tan 
ardua com valuosa, deixant a la seva disposició, 
entre altres coses, els nostres arxius i materials. 
Amb la bona voluntat, de facilitar, col·laborant 
entre tots, la seva gran labor per poder portar a 
bon terme, l'edició de l'Inventari d'esglésies del 
Bergueda. 
Esperem, dones, que ben aviat podrem tenir a 
les nostres biblioteques el volum dedicat a la 
nostra comarca i, per tant, poder gaudir del tre-
ball d 'un home, que ha dedicat, i dedica, la seva 
vida, desinteressadament, a la cultura del nostre 
país. 
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